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GUÍA DOCENTE ECTS MÓDULOS (ASIGNATURAS/MATERIAS) 
 
GUÍA DOCENTE CONFORME AL SISTEMA EUROPEO 
DE CRÉDITOS (ECTS) 
DATOS BÁSICOS DEL MÓDULO (ASIGNATURA O MATERIA) 
NOMBRE: Organización de Empresas de Biotecnología 
TIPO (Obligatorio/Optativo): Optativo 
CRÉDITOS ECTS: 5 
DURACIÓN: 2 semanas en el trimestre 2 
ESPECIALIDAD (en su caso): 
DATOS BÁSICOS DE LOS PROFESORES 
NOMBRE Y APELLIDOS: Eduardo Santero Santurino 
CENTRO/DEPARTAMENTO: Departamento de Ciencias Ambientales 
ÁREA: Microbiología 
N.º DESPACHO E-MAIL: esansan@upo.es TF: 954349386 
DATOS ESPECÍFICOS DEL MÓDULO 
1. DESCRIPTOR 
Introducción a la organización de empresas para licenciados en ciencias de la 
vida. Funciones de la empresa. Empresas de base tecnológica. De la idea a la 
empresa: elaboración de un plan de empresa biotec. Formas de financiación. 
Protección intelectual de resultados. Mecanismos de transferencia de 
resultados a la industria. Marketing en biotecnología. Modelos de empresas: 
sectores (biofarmaceúticas, agroalimentación, bioquímicas y diagnóstico, 
medioambiente, etc). Ejemplos de empresas biotecnológicas nacionales 
presentados por emprendedores.  
2. CONTEXTO DENTRO DE LA TITULACIÓN 
Proporciona información y hace reflexionar sobre las posibilidades de creación 
de empresas en el campo de la biotecnología 
3. RECOMENDACIONES 
No se requieren conocimientos previos. 
 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL APRENDIZAJE 
 
Los objetivos que plantean para este curso son: 
Q) Fomentar el espíritu emprendedor en jóvenes investigadores.  
R) Introducir en los conceptos, funciones y  la organización empresarial. 
S) Formación para facilitar la interlocución con empresas y la transferencia 
de tecnología.  
T) Formación para la bolsa de trabajo en empresas de biotecnología. 
 
Para alcanzar estos objetivos se utilizarán clases teóricas de tipo transmisivo 
apoyadas por presentaciones por ordenador. El contenido teórico se pondrá a 
prueba mediante la elaboración de un plan de negocios para una hipotética 
empresa y visitas a empresas que ilustrarán los modelos de empresas de 
biotecnología que han alcanzado éxitos comerciales. 
4. COMPETENCIAS 
• Cognitivas (Saber): Aspectos importantes del funcionamiento de las 
empresas biotecnológicas 
• Procedimentales/Instrumentales (Saber hacer): Conocer cómo se crean 
estas empresas de base tecnológica en España, las posibilidades de 
financiación y ayudas públicas, así como las formas de transferencia de 
resultados a la industria y de protección de propiedad intelectual 
• Actitudinales (Ser): Fomenta el espíritu emprendedor 
 
5. BLOQUES TEMÁTICOS (dividir el módulo en grandes bloques temáticos; no 
hay número mínimo ni máximo) 
I) INTRODUCCIÓN A LA ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS. Funciones de la 
empresa. Empresas de base tecnológica. 
II) CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE BIOTECNOLOGÍA. Elaboración de un 
plan de empresa de biotecnología. Formas de financiación. Incentivos públicos 
para la creación de empresas. 
III) DEL RESULTADO CIENTÍFICO AL PRODUCTO O SERVICIO. Mecanismos 
de transferencia de resultados a la industria. Éxitos, fracasos, e incógnitas del 
proceso. Derechos de patentes. Marketing en biotecnología.  
IV) MODELOS DE EMPRESAS. 
• Sectores (biofarmaceúticas, agroalimentación, bioquímicas y 
diagnóstico, medioambiente, etc). 
• Ejemplos de empresas biotecnológicas nacionales biotecnológicas 
nacionales presentados por emprendedores.  
V) PRÁCTICAS: uso de bases de datos de patentes, elaboración de un plan de 
negocios resumido, y visita a una empresa de biotecnología. 
 
6. METODOLOGÍA DOCENTE: ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y SU 
VALORACIÓN EN CRÉDITOS EUROPEOS (ECTS) 
 
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE (123) 
 
T) Clases teóricas: 20 
U) Clases prácticas: 20 
V) Actividades académicas dirigidas (computar aquí la parte de las 
actividades dirigidas realizada en presencia del profesor mediante 
seminarios, etc.): 2 
W) Tutorías especializadas (presenciales o virtuales): 10 
AA) Colectivas: 5 
BB) Individuales: 5 
X) Trabajo personal autónomo: 65 
L) Horas de estudio de las clases teóricas: 30 
M) Horas de estudio-preparación de las clases prácticas: 15 
N) Horas de trabajo personal o en grupo derivadas de las actividades 
académicas dirigidas*: 20 
Y) Otras actividades (visitas, conferencias, excursiones) 5 
Z) Realización de exámenes y pruebas de evaluación: 3 
C) Exámenes o pruebas de evaluación escritos: 2 
D) Exámenes pruebas de evaluación orales: 1 
 
7. CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN 
U) Asistencia y participación relativa. 
V) Comentarios sobre casos prácticos de empresas de base tecnológica. 
W) Elaboración de un resumen de una idea de negocio de creación de una 
empresa biotecnológica.  
 
8. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
8.1. BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
Dada la peculiar característica de esta asignatura, en la que se pretende dar a 
conocer los entresijos de las empresas de biotecnología basada en la propia 
experiencia de los profesionales, no existe una bibliografía concreta al respecto. 
8.2. BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA 
8.3 RECURSOS ELECTRÓNICOS: PowerPoint, Internet. 
9. IDIOMAS EN QUE SE IMPARTE 
Español 
  
